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pm T0<<doy1LLope1H;J!,S<llool io 
B•""•"·,l le~>llc20pmW<O"'""")""l"'°c 
dEodmu1l&ll,.,1bo1JT!lfTSCClfflf'O• 
AJml_...10t,.ol,°"""""'"frtt.Tlwo-,, 
.,,_..ibyU.:VTllll'SC-dlll<AtU 
ProJ,-..,JINQ-,11•-Duu,o; 
""""l'l"l'>l'ln,.~.._f<,,_~l,o l\16$ 
..,.,..._.,.;,,,,...i.-.,·o1-d...tlec< 
"""' ....... pt,fo<-s-"'""'' .. .,,..,........,.._,..,poopon.a.-<)Pt-m ___ "" __
:z::==::.~r-;~ 
;::;<llll ... l'looodtllt,.,,._•-
TlrllTUITSCW,ode--...Upcdonn>1 
~~rnNo<>-l80ltbos.."6<•C.CW..wnus;ooio 
P,..,,q>byan..-1nsi..,,..,.""ddphy 
1o<be-',df><e.10Gorp,HalL 
n,,.,._o/_l'>,tl<l,. .. '1l\,<(IOdEI,. 
pbyllirooJl,Noo11 ...... ~,.,. 
Galk,y.l'"'ld, ... - ... - ..... ., .... 
-o,1•11TB/TSC.A-IOllrloWl>lllo 
11f--n..p11,ty;._ ...... ,.,.8-14iai-
M1$11oi,,oqS-
T>oioll<_'!-..,olkNamo•SU... Futt,,fJQ;f1call••My 
Sbo-SwS:l918X1)663.Qfll 
Roy,Kld~-
1 ..... ,.,.....,_..ic=-11-. .·-
Al~:Dt' --
I 
. 
-::: .... :=:-: .,... ____ u, .. zs 
-,..,--1o~1.1. 
Arts & Entertainment ,_,,_.,. ... 
~ 
Jazz festival offers glimmer of hope for musically -deprived ·valley 
c<..-,:llinl<i-1ol>bn b.,.G...,,..,yA•-..d<,\-, 
~ JU.Z.llo~em,choy,lokep""""'dtbe<"""mbl<so
m< 
Nod )WI lic,,,j if )W'••o ,.,,_<...,,"2fft0"1lio,oo l.>oOJau<l,arts. Na,u,.l]y, 
.. ~~llutlhtt<iO p:,Jtimo.r,p,dl<,nof.,..; . ....... ,...a..U"Cl}'-ll•,t
b 
-gtodonlloeValley. callad<J --1'1,oga,<n
l 
noi.,.,sal l,lron,v,11, Ontbe""""lwd.many;n f«loflhoo..,o;o.i.,.,.,_.
,, 
l.>oi o J>,:zFc,tival r<mooJ,«i •••ndo.-=,ved1tpocl>l °""'""°"' 
1ti..lprobl<ml><t"'=""""•plac<iotht"""""'f0<lwo Tllobnckf..,.ofSo
ulhllall 
1>t;og ,p.,nl.,,PIOo.'&1d j,U-lns~ll<lf-p:,,- u,,l<l,ol<l,ool..,,..e
mt,1a. 
ruli:Oor<kloo(bmo- cbim<dl.oli.i,j>,:t>f~ lm<dopc,,ilbl-;alllo 
M<heBrm,-.. .. UoSoci<lyrot takoa1npo,c,,.p.,,o.;,.; rooyP,,,Ql'lho...,.,._ a-
lho Pononru.,. "rt~ Thot <'<<)'""""'er for1hcc,,p,.,, horns"" tho"••• b<ne,oth 
dre>m"1<>matetbira1y J.nr..-,.i;oJoly, Sb< iw,dfie,y......., ., s-,u,, 
::=--;11o~~":: =--~~:-'..;: ;:r;;;,.~•:_7~ 
S..utdoy pto,00 "'be mo.o h~ compoo,oos Jd "'Flh« of lTflllfSC"• rcoi<leoc roclc 
tbanjUSl/olfilhnr, 11"'"1<1 <Y"'Yw«klo<tl>o• ... pw-- do,,.,ov,,o,.,. , tw,t,,....,11
, 
...,;l)·h<doo,,,odtbe- pc,o,.doop<ehc,o.£"'""cnd <li<'l'lll,lkirdu<pybod
i" 
,...,...,..,dSanAOl(IM(I. ... ,.,,_ ... , .. uey. Toocs -~-... tb<uut<sty 
Tolo Pl>:ote, 11>• k!u, m><l<tbe....,.dlv>u,nc N«luo1.,,..JdN,,o ,,...
S,o1 
~nnquc,; O«l,e,tr,,, .,,dS..ta Mr<,ohooLing him,<lf hco"" ,,_pref«<. 
(A .. Lili>. do Gp·.,:) ....,.i. ud "~'i"l hi< Pu<rto R.can B~ <be tim, kso, I:,,riq.., 
h...ilb<..- 111<UTBJ (J>i.Tloe.....UFO"I',_ l<dlkmioropbooe.11>
< 
TSChu.E,,ocmhie.Fr..~Y ,.,.,._,..,.looi ofr<r th< ...,.bps .. ·«<""""""')' 
SonS6>..,,Jlo<algroop1t,,, resuv>1 dfl<i>llyd.-.dor9 SWatrnodJom;-1.,., •• 
Conooc""'oloo ..... appoar- p.RL i""""" mol,bod lbo pi>tf
otm. 
- AlldU..--.iD<d B .. llanQIIOl.lbdo'1_
,.oo 
n.oo.•·KO..,..,._ an•-- -- '"°"'-F'u,;,ap:,a,lodio.<>n 
,_...,.dou,l""!'I•- _....,.lysr'""" •IIIO- IOt,odllosandS.-",,;,. Tilo l'u1r1ulp,-,,,,,.,Jo,J-,• <Mfnli..J. 
~':1 7'.r~: ~=~ !;"~B=_;: =.:r"t:..:;:.,,..cho fO! .----------, 
ValleyloaYCmo<~<;<p<n<Q<>< f n:wn tb< Conaeoloo1 a.,,! F<,rm,.lb<loppoi .. dlb< 
"'1<~ Lo<iojau"' .. la Fn.oir.YSoaS...-oucoa •••oi•1,... IN Jui 
Foruon>1<ly. tbo BS~ .. d Ill< La•·• IO•- S..ta', Enocmbl<"s prrfot....,.< ., 
Oecrg<, lumlrt>.,e= man• pe,fOffll>n<e. S..l& ond tMA mphilbemr. T
J,eir 
ap.lnowi.:,w,opotooo Puco« d!'Opp«l io It Lho rq,e,,,:i;re""°"IIOd...Uyd 
,o,,,1.-. ........__...,_ ....,,.,.._..,ij.,.,oU.. --~•jazw.tll0<1<di<., 
lk.lomsl:olrio.onOrc-. U"relTScha:>.-~< frotnW.C.Hudy.Olll'.< 
ki<kedoITU..r .. o, .iFoo&y B<foo,""""po,t<,<1· <1,•f""'· Tirrnro'Jaa. ' papll 
• ls)n •1 rl>o Jooob Browo 
Auoi'ri .Tl,of/nl,.,.. ,....- - -------- - ------
, 
u.,...is.ro!doy.lllilizi&&• i __ 1 
;;.=~?:01:: ! kinko•s· : 
:::.:.i:.~.: :2501 'ti · i 
=-~';'o;'..!.": : /0 ',-:~.· : 
::.:::;:~: : off <r;; i,iw>"' : 
precu>IOooioodi,pi>y"u"' I I 
::~~:i...,--~~ 1 Kinl<os 1 
dlbo•-.-io.lboir I Serv1 ce 1 =~~:.i-=~~ f ... ..... . ,. . . .,... ... ........ l 
Send us information on your 
meeting time~ fund-rah:en: ands: 
q,ecial events: and we will publish 
them f"R£6 in our Briefs section. 
Include name of club, day, time 
and location c,f event. plus a 
contact number. Information 
must be typed and submitted to 
The Collegian office, located in 
the Student Center. 
~>-- ~1~~ = : =:ir"::~==-.. -:.:::;-ft-:=.. J Deadl ine for next is=e is Nov. 14. 
Cfomock El<m<nL>,Y I:;" - -::, --:- -=.-.= .=.- ::,..-- -1 
..,,,,. . .. e,<1~·do1m .. ,.,, ·s,...,.,._.,ondoo ffW 
Co•odo T,oo :.::•,.:,;::::, =~:..:.C:':,":.:t:: 
F\omt<opa,t<,6md""""2M.erlo• -pot"""°_""' .. 
o,1 ,...iru,,.,1,ooi,e,,,~ • .i u........,.;o."'ofuooo ""'""'d,,,!·.wp 
,..,,.,..Jl,la-""P""" d•-dc,pooi,,dd-,,""> M...,ioo
o..,,d,-
dop,,oJ,,:,<> IO>&"<aldd fcs<"aldolo,,.,.....iiffl>nlO
O -yol 
E<>nlal U l, lallucnl..aor,o _l,IOO. 
,.cnoo,d;eron. mier.o:wl• - Trto.,,.rnlsdolO.,.,. "C,eo quo lo
 q0< 
-"''"..._, , ... 1_<1o .... - ....... ,;,.,-...,...,_,r1q11
lco quo 
::.::=~: ~~:~.~;; ~~.:-:~~:;::~ 
o,.,,,.,,,·po,f,.aparoclc..,,1 p,..,,,,odo ..,,;,mo« eoel <OH )">U ,oo<llo,•. s<ftal( 
,..,,,..,,.)·alnlllN>dows .....,.,.., .. _"""1><t "--'"~ 
-)-"""Pl"lol 0<0r1• Ru,lr«. "Yob
~o qo, 
"""°"",....'""""'"'b>.ot>r, d,rector d<<><nto,d< "Th• vicnlobandadelo=-<iaJ 
- ;da;:~~c:=; =· !:'.~)~;.: :.,-:,~~::i 
v,"1io<<1<m111»...,....-, 'Ill'"'_,.._~ .,u,,eoo,..,. •« qot ,_ 
)"l_.e,lpObl""mootrOeldijoqu.-<l<loofondoo""')..,.,,j
,,otoo--
mwmo"''"~'""°''°"'andoy =O«b!u<n,o..........,.,.,11 w<1;;. 
.- _,.,.,1,.,..;c,,<1<UTB1TSC •c,..,,..,.-,.-..;,,,, 
U..deb,,_ S""-'l6qo,.,,....,,,,,,.,c1,,..-"-"'1
d 
MisJdGatl<soo.--.do ~--- i,,,.i....,....,,........,., 
,..,./d\'m(is;a, en UTB/TSC, onuoloo"""" ol8ISDyoc,1> ero,,,- y'l"
'T"'>,_ 
!==========;-'.i.,,q,,,;o"""'""Tito"d ""'"'"Nbd pn,rn<tio..
.,..,_,.,qn,co 
=."~.;.~a,;;"I , .. .....,..,..,oria:T....;..,,u ,. ~ 
=:7;tA:::A 
;-,-::<OOWIJ<p<lbllo,; 
o..lp nm o:!>t, iamoro,, 
:::::=i:: ' ,[ ..... ,~.,..,., ........ , .... ,...,,,..,t.<,dat 
<otmp,>«<npl<to ""1!k•,1<•:ar d 
Mt1,1:C<n i1\co"" oomo pirno,,lajaryplat;,," 
-ytl>boj.,-.. - .... ..i,o. 
,.,_..,-., •o,,""'1-u01foooilla 
pobl;,,, e K•P1,r, 11poota.· 
n.....,_ .. _....,~de~ -~--~----··'·"~··-"· . ..,.,......,,..,,-i..,..,d,41,;..,..,,,_,.. __ , 
'""-"•-1,W;.i..-..,.1,1>,o Lld~DwltjOO 
- • •-.. 0..-Y ...... ol~!•. 
Vida y mucrtc se entrelazan en obra teatral 
~- ~~':':~!=·= yu,qlood•P-Fk>«>,• 
r,r.,MuladelosAn~ """m«,1, d, e111ni,mo r 
lo, ~loo,,. <>tu di ,n<o de «li&l<>sidad; donde ~rilo,, 
--d\lTtvTSC,eol, 1,,.,.,., de olu>1uob• y 
=~~:~:~~:::::::.:: :::=~':!,"';:: 
,11mutt1ey,.fn,t<j.u ln1Jo. 1, .,.,.,,. 
•s;,mp,o .,,._, Toda!,.,.,..... ..,. 
~pO<loquo.....,.,_,.,,. .. i.p.c,,,. H.,. 
h ,«...,_,~quku"""-" qu-d,oiro<la, oO.,,"°,I' 
..,..,....,. , ,...r.dij<> Moo,o. '"""" o, un '" qucrld o 
Cll<f)'I Pb<!p<, q,rleo onf.,mo·, 41Jo Moor<, 
_,,.......,._,lael.,.dt.,""'""°~·ba)'qu- 11 
,...,.., ..,tsr,,Aa,ol/T8fl'SC,..,.;, <1<j10ua1<11<1o,,.,. .., 
o,,;naque l• <l11d1ol>r, ., ooa d•""'•"'l<MI Ol,mp,-eOWo 
:.:=:.•,,P,:,:." de loo r-om«i.:"":;:~'t 
"$<r<pr<><n<1l•cor-d•--
"'"""'deunnlflo,oc<iano,p,-reu<>W•d•,u...i,,<1e,pulod♦ 
dto dof,,.i111, 0o,dol1 qu,murl<mll. 
,._.....,._,,,.,._, Eo!r< ... ~ .. 
u1,,,.1t•, 1do 10J1 d< tu """""""doo_lllwo«lkpl• 
__ qu,,U,ccnP-dljo 'l""""""'"'""' l'"'"'°P"' 
P!,dl" '"'"' la fro,..ra. Ell.,.,, 
"LoM..,..· ,-•dt. <l<,pideodu1...0«y«p<><a. 
--p(l<Mo«ab,jollsia-.,..,:b.-'1"'.....U<0 
~ .... 
d,la<all<po,-su-- C 
~ll~~ 
,.,..__.,,.,odal,e,~ 
•-l>l:~:qu'!'.~iJloi 
::.::::.;t,1~:...,""';'.1 
A-'f"l•"'i 
fuen<uy ,,..;.,.-por,11~ 
;;~::ff!~~~~} 
==~1~;~~:: 
"t~IUdlampo;,:.f.n 
ln,nf•Po1..,, oo -.,,.,, ,:/ 
...a.,,,Mqri.l>aon,,omj 
dile, .... ...,...,loqoicnl 
- - ------=T"-'i=efilR~=o==N=u='e"=v=o"::::::==··=·-=·'m=• '="'=:;" 
Nuestro destino 
Alior'a-S<a<e«ariscsqoi<o..,...;odel•h!sl&ko 
chWdd<--.U.-ISD>IKll.do..,._ yyodioo,;J< ... .,,,, _ _ .,.."''""""'""'_. .. ..,""".r,..r~,p>t> 
;:;',:';""'''""''"'""i""oyloqucclloimpl;capar,..,<>to, 
ro.>bieo ,al,ido (I01"todosQU<OO .. ll'>Ci,d>d .. ,"l'.nu~ 
.-iol,....,,...,bajolo~d<caMll« y<ln"",;lodekc 
,..,..o,1ant.t11«1.1&rjbci1M-<>.Con!1r,.&e1, 
e,, .. ,...i. ... r.;,s1.1,..,..,.. _,.dospobe,y><<>l>Nedd 
~:,';;.:";!~,1•,::~r:;:"'n'.,;.,:',:!;!.::::°i,~:/"'"'"· ,, 
,lro.lalo;1d;;-;::.'~..,::~;::d.:i1~,~;o~~-:.::, ::~ 
--~r,,.,,,_..,.....,.,.,.,1,UmdaA_.,.,,.d<l•R,r,!bh<> 
M.,~ ... l>«d .... °"'•""'--·"'"'..._......,_ 
<01.11',•llli,>C'l>l lo,;ly,OO,l d<_,,.,,..-,., ... .,.,ulwd 
do«""i.~:'../,;,~~~=:~: ;~~::/:~•:;:;~:; 
:.'"'J:~ r.::t:.'•~~:: -::":.:'~'"';!q~~:"; 
=~::,:~';'.~=-~~~:7.::~=. p.,..., ... ,... ... ~ ... drlo t10 div\;llo , do,Jl"<blos, 
, ;.,,,.,,.,,:::r 1,o,b>,·IJ1yp""f><'ill>O al•r,mn;.,ruoJa,hu 
Ah<nque,lvi.,.,en,,,..tponfinisc<uW-;y no><llo 
r,a dul11o.,..,r., Jeo,il,.,iol- <>IIPl'<f!UOOr"1uloo.,,ot,,. 
loodltl..., J.SO.._f.,..«iro>"""Ull-al,;,,bl""f ...... __ ,.,nron!tu>_..dol•-«-.. 
~::::,J d';li;:i;m~,:,: nu<>'ll ,.,iolod<> "'' ;..,llan lo, 
Todopu«<lnd~•'ll"<>IOllU-Cllrsod•l•ooollOmf>. 
iluern>cion,l,moi1!,.....,,.....,i1,N,,,-dpm,UDOolflo,d<I 
DM,illlli<modelos61tlmoosS0'"""'1"•-d" 
:..~.=-.:=:::~ ~ ~ ~=:· 
~..:/D1~:-
D<,.,.._,.d,J,z,,p ..... -.. .. 
Mas paginas en espaiiol 
El•-«>"'l'>A""': 
E>10pe,.odlC(lll,neuol"l'•ll_rta..,qued<><rn;,<A,r 
pu1hour , .. lidodl••Wolodel1Dr1. JulltuG>1'<f>.,,..., ... 
nl .. nid1d bHouad a. La pobli<a<~• de ,a P"IO<lko ==--•ado ""'1ffll la llll:li6o do I, R°""" rde 
D<wonun>~IOIOO\o "'" p<t,l,J ... ..,..;m;1, puhli<>ndo 
::::..~·~:;: .. i.:~~·.!"' ..,;.. ""' <O t>[l'!lol. E,,o .... 
Qwjm<S11Pof\6dl<od<t,,p,,lr!,1)"11,ddo.p..._ 
• E,.p.',01.,. pmr- raoodllotado. l""•loir"-
oqw,.i~d~.!'! ""inJlt<y~""'!"'l>li<a. 
llr. J o.f L.Vud.o•lb.,,.,, 
r...r,.., 
Ooporumo••odeL<a1...,Mo<1,,.., 
n,1n,n,allld,u11""•,J$<>1u~ion<<>JeUTIIICTC,in«1n,nm 
dt/CTubCuhurol/mjnoomr,frono,od&1i<ronall$,o,F,,sfrolC<rw,nlino 
,a G.,,.41,,,.u,, Gua,ri,jw,IQ, MMu, E,, ,,,, ,,..,.,.,,_,,;,ipon,o /J pa(u<. 
~CUETIT00 . 
lTe gustaria ser autor? 
lTienes algun cuento inedito quete 
gustarfa publicar en una re'(ista 
~ 
EIDepartmontod,Lohg"nModtrna,del• 
UT:~:=::ft•:;,::-::.:.:•::=:m• 
1ApUnta\ty1! Pu1m•yore,inforn,01comunlca\e 
conlos profuo,u d,espa/lolenel 
Edifi,ioS.,,.238,oUamultclOfoooS«-8246 
&.ehlCIUOll!l!flll 
lDYi11don1!oclolkls 
~uequienn "111tion.r 
en lu Ph!nu de 
=""'· 
Se1e11P11.a&nkuk,5, 
cohxnna.sdeoflln16nv 
uuiblr n POr!lle&. 
arflcu!osvenfrl:vl$1U 
!PARTICIPA! 
Volley ---• )H1 -,;,,""'--9 
«p,oal~Tlley.-aomeaodlbq· AKl."W<b>dlOpl>yb>Jd.W..U l,ll,opa,,....iColef'brt<r. N""""""" ....,,,,o.sc..t, T .... -.."f"">f.:ally 
,;o.·.ioa•,1,,••P"""'."'"'FNI; """"-iop!,<,.- t.od...,,.be,seueuo,Sqx,1,--A> for••.;.....,yf_..._aod......, 
AKI n.~ySa,rpor .... mi.. ..... ..-.. ,-. .... -...-•"' ...,....._ 
HediWl·Lua•«t.od.tbey b<OINo.1•0.i, ____ •• -1"<'-<>hl>er.l-'r- n. .. ··-··-.. -, ... -
<p>l•f""'l"'Lloc"'poo>lpl&J,;,(I, ,011,or..,.ooando(lllo,q;o.,,I <>mm<Dd.,..._<>!ditbo,ocn...,_,. --,"'"""""-'-Go«i<-.Z 
NM.l4•1$1l:,a....,Co11<,e;o --•flky•-.nllOl"OL Bo<l:oath<s-!il..a..,._tllecrn.~ !l<ob,..,...,,._,ol<,,;,ko1tbe 
c,,.,,.,.... "1"-'«•JOOd fo<hnc ..... - .... 11«11<>n,1_,.r.,.Pucnt<·•pmt,,-<11t1 ..... 11mp1i,.,;o.,<1>i,""" roe 
Af<trlll<y•""tllel>otpn<.tl>< ••m(G>lv..,oo]r.,oo."·F,.,,., -.e,-..,.i,hatbootsaa,lpoopl~oa e"'"' ... !llo.M.utypooplel,p,b,,.;,i, 
1<>.mlM"""" .... l<>l"'Flh<rand Slid. "[And],...•,, "'"-<co~ay iLlh<J-..d,.,.1"1<ltanllalff•II .Thu r .. ,1y ...... ,..,.r th,.1 lk Valle)' bd 
«l<l,n<tJ sio1:Jo=ll<"•1to1tiepla:,<>lf,1.· apln.t1o>t1o>,·.,,,.icc .. mochroornfor bo<omeuor1,.;,,..,.umovutllela,t 
·1ju,.»1 1ku<ondcri<:Jfor, ··11•,•••hole •,od,,:rtno,..,,.,,. ,1an<in1, Slo,.ly.oodafl<rmachprod . rc ... -.,ur_, .. ,,....,_,,11ey 
"'oolo minm."·"'f'hon'i<.>«l=cb ... oo•' )""~•cb'"°'to go"> lh< din, f<Qml'ucn<e.lh<aU<lienoe=lizoo1 ha•·•n•,., .. n, .. bV>.nety, HopdWly. 
Fmr«_,jd <iiL<.NOW)'OO f(HChaneelOColO lha!lh<)"•hoold""'""""'· r~weo"1d •h<~in/<>,:Fc,,;valsiJCl>l• aneodto 
s.,pt>orr<><•cof'-Oi• P.ttyOn,;na<iotw,.-Fuok ,ajd. .,..o,.iLl u thest.v bcnoocabrillian<<h<mon"'-'"Y·Rmureu,iJtha!thcr ... 
~-~--------"''"h"ooof•oyeComoV..• 1inl Mil pnx>0-01)' moke .. enoor, 
1111-ramural sports competition resulls ~:-i.;-~~:i,.·~~d;::,:",,~=~'~ ~ ":' i,;,:; ,~~ :1":i,,'7. 
~."'·~~;,,,.,,..., .. ro1. =...:=·~=;~ ==:;~,';! 1:.:'~i.u~!: :=":1"'bt:""'~<Y~=...=~~ 
~~~:;;:.:,~b~ ~:.~:.:'":,;:. =~~~~'t:f:~ :-::~.-~<b=.;~~; 
Hom>~t,; ~-•• doubl ... M,gvd IL lqlo. -•• ••· ~de~~?~!-£: ~~;•}~eel~~~: ::E~~~~.::::;s ~~n':",..':74..,.,.M,gud Japan.,.bet<L>ltomusi<inJ<D<,.J.., S<>ch«rop.l»r<d-,• Thete.,.y 
All>on Rarrum and o..,id M•"-'""-'.W<lm<n. LldbN. .. mcrcdal>rg<fcll<,,,i oi, "l'ol,lior ""'ba•p1tt;joipr11<_,,«• 
~"--_' ___ , .. _,,_~_~_"_"_'" _____ ::~~-~~:;"i:.."';;'j::'~': ~;:~;.~::-R.<4dyRood.lo,!th«< 
"lVIIM dra,J JuJv,. f .,111 "'°'* dt/Jqmrlv ruse, tMr each· 
prr.,unap{'<armvkfore.'lte "'lllkrreauJfalr/yumlJu:itlv." 
INfTCJUIY 
/:AIJl.}1"[55 
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~~ ~ 
~ 
lifiliili!lililmillTil,)UiWJliiJI 
JUDGE 
i!O►ane F· kil10WE ~11iiliiii, E r\41 i @M! 
The Collegian 
UfB UDVeIB DeW building, seeks plooges 
8J U 1Amlll r.nmy ....... ,shod ,t><lfa,"""'"'-"''ildemont 
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OnCampus 
La Salle estudiantina entertains university with Latin music 
ByA:,;:"""Oelai>doandMe&so~ltJI• 
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P<>lllcol Adw<lloerr,entl'<lidFo<ByCompe>gnlo~lectYolooooGaro/Dr.R<>JIG<:nc,lre<i>Jer/400We,tHwy 11.-Benlto,l~•Q>/8586 
Bypnotbt ___ J 
thon:-~=;;::==u.lboylMp«l 
A°"""'ue,t,,:ltol<bli•O.....•f,-b,,,.. t• rlychil<lhood 
oajor.10lmqjoe•,i;....,.._11at<hair.G...._.ye11odmd 
....... hc,leplOIM<cl.ou. 
..:,.-,....._..,.....,,. ....... ..ith< clraic-G...,. 
Sffll> a Christmas 
5rcctlttg to \jOUf niffll>S attl> 
Jovel> ottes! 
&,uyCanto. , frahmu•.,.•••""'.io<.<ia,,ctdapd ~p 
To apptJtr h1 a ,p(ci.,,I O.rl1tm.u cbtrlon of 
7~~~-7,fdtht,,c .. .., _ _ 
G"11t•i•.•-•rer 11"4<nt,im.,.,..,...,.iEMol'l'coley. 
"l ,.-..(ll.,~ ! ,.-..,,...; Rlb2 1Wdwii.l:i •""'lo. 
-iJ°""l'Fn..oo,..-1,o----Mict,,dJ.,._,pn,-
•-yW~-i••---
7p<a.1,<<1ur<dmys,olfdoin1 cllok..,.,..._""™"""' ..,"-
•·1did,,:,bd;c,-,mi1.!didn"1<hiokl ,.,..g,,i0£10a,< bypoo-
~.r.od.mcl,ldidha])pM." 
rfl11 
Dnt15A:l>.10 ~ concsi.,." offl.:c. locMct> h1 '"" 
S~t Cl.'t'ltcr, tlfpc1) or f)ffl1Ub- 11C'"!l'l. 
Music '°"""""'~-, Vp10lJwOT'b-1<Pff•b-. Dc-.,.b-ih11.'l1Nw.l♦• "'=-•--,.-._.-1<..-r-.uoftbo<a<ll)'uclflu«ortbo llegfcQIS _,.. ... ,,__I 
-ClC!<=-lfoclp,g■<IIObel,1.,..;caa .•stwn1lbmo of-iaolliod...ilL 
c1e1>. 0li<.o-.i<! n...-...or.,.,; ...... na1;.,.;.,,pr0cramw;ntoo.
;ow--rn-F'lnAmerian. 
R<>ciolJ&rci;..ap<)"cl,ology -nt, ald,"\bdio,o tbi>i•• lh<,-pon..,d 
f""l_,_:•yto-o<horoolO&nl." Vl"~°"'1<dl«W.lliamf!a
to,,io""""1Wdthopro;r<■1 i•tbooddi"""doe"'clepoo 
-Y._,._di,_,,d<l,c....-....,._a,dtlo<lf'l"l' - ia<1,c- T...-,-oe
&iooocloools •.- pmri,lc> ..... ~-""'-
_,r..,_.33l"""•~-oai¥<fflly"""""1n.,- f"<IP<"'"IUPl'-£....-r,.,..a,,-•,..;..,tocinioma1:e
-•--t:kt-
paforme<1inC..... ~1,er.,., 11,o""""nl><R. ""'oaiotho,.P"'- " 
MBA of choice 
11 ,._dlcyC.-,><nioraudl,or and 
con,uhan,forArthurAndcr><n, 
ch u>e<heM.II A. progr> ma<the 
Uni,.,csi,yo("IU:Ua,SanAn,onio 
bea.u>ehew,n1ed <hebt., 
p"i"eparuionhecuuldgc,fut• 
co1oe1a,1finu1cialprof'cs1ional 
andbusiD<>sa«Uti... 
'"The rigo1of1heprogram 
prcpamf m< -1)," (;e Ayo. "J"m 
~•d l cho.,IJTSA',M.B.A.,and 
lwouldhifly«o<ommt ndit 
to:u,yon< 
UfUl', C.-■,.■'-•­
•San-\only.UtCSl-,r■-
g.-..luo!■ bu.;.,.HP"";lramo 
. :ti!-:-=~~-;"" 
• Slvd,,M1 u,n _ _..,u11!imo,p<,.t 
:t'".:.-.:·~";.~M.i1."t!.;!':.. at 
"'°u1SA--..c.mpu, ·--o1 ..... _ ............ . 
~ ..... _ .. _. ...... .,.. .. 
•M.I.A. lni.-.-lJ ....... .. 
•M<o"-• ■'ScloncoinA<,ounrin1 
• M.o- ■'Scion<• ln -­.,,. ........ , 
B,dl-,G, 
loopply,orformorolnfonnation, 
""Ulh1G••duatoAMin90ffi<o 
in UTSA~ c..lle9" •f Buolness: 
J2 10) 45B·4641 Fox:(210)451-4391. 
.....,Jnfoell<,n .. i..r.ulo•.Nu 
Life Zone 
Counting Our 'B[essings 
"First and foremost, I am thankful for making it 
throughanotheryear. lamalsothankfulforallthe 
fricndshipsthatlhavemade,as itisablessingfrom 
God. l amalsothankfulthatl stillhaveafatherwho 
listcnsandcares.J amthankfulthat lhave achoicc 
when it comes to the religion of my choice. But 
mostofal!,lamthankfulthatlhavcGodasmysav-
ior.~ 
-ElizabethDierlam,student 
"lam thankfulformyfami!ybecausewc 
llfC vciy close, and my two wonderful 
kids,andl'mgladl'mbackinschoo\.And 
[I'amthankfulfor]wondcrful fricnds." 
-EstcfanaBeaslcy,studcnt 
··Jamlhankfulfor mymothcr gettingbet-
lcrfromcanccr,and[alsofor]stillhavinga 
complete family. " · 
-LaloSanchez,student 
"I am thankful for the fact that I 
amab!c tovisitmyboyfriendand 
hisfamilyinKingsville'' 
DaisyGarcia,student 
" l amthankfu\forliving" 
-Daniel Garcia, student 
"I am thankful that graduation is 
around the comer." 
- EdithBarrcra,student 
Arts & Entertainment 
Noah Wylie reflects on 'ER' and transition from TV to film Oolkc<- - ("")Ol!Jo<imJ __ io._ol _____ '"' ......... _10dotbd, 
~i~:~~~~~~~ ~:g-?1~~~E 
-=W)bo<..,iodo•- =---.-....i-•.,,,..of T HE Crossword 
11(1! 
- .. w.-w,comlon.1i1e,. ~-=1 _.......,,_...ir4bo.i 
~I~~~= ?E~~~l~~;J;~; 
bi<.lls.,·""'l'4-doiq<>..,-doy, <ho----10-.. .. 1op 
....-b)<.....r.:Xll>n-l- l«dol.-iq--..-.n.-
oor~,r--rdb,.....,_ .. --c1JwC•loff_.,r..ioeww W,'-. K ■ya1k,t,,s,-omptl. t,o,:1:iotlio __ __ _ 
lli;t~ 
,aa,,:i,bly-Sl.lllllilhoo,><rUII• 
.,,,,,...,l;.•o/•4)'1{-N<w 
&&W><1l-.lt·•o1p<loenf0<1loe 
n....1.q1., .. 1,o1 ... ,_n...·•-
.,.d[)a,!(Bl)1boOanot,udRoy 
;;i:,~:~-(J=~~= 
pllob,,1.o.t,<J,liclla<\~!doe,'1• 
lya<>mW\.asli(Lamd-) 
...iio,--.-CW)tioi 
""""""'""°*"'°"""•"'"'· ocr?Muo, ..... ,pot,< .. bu,bu,d(Br,u
K,,...,.) , l•to·ord"rullin,ly"°""OI 
Jir!fri<O<l(Hop,,Da,lo)"""w.n-.n', 
... rtH>lo,.,d <-'·ll<H<i<ad. ~ L'==='~~~~~~ '!!.."~~ ~~'=~~ 
Arts &.Entertainment 
~ 
Border Brass set to 
entertain community 
'Full Metal' :.!;:wubom 
meets 'Ali~ ~.h.:a'::,"';.~":~~t,t .... C:~~.: 
n.,,...-o1r,..,_,.,,,.liog,o>tn1-• 
in gory sci-fl =,;:,;~:==..:.-·• 
action flick ,:,'.~;~""=.0:.-=!:~'~ 
B1J-~1...,:,1<1, . ......,.. - ~lllllkir-Tbcybavepi,,)edlD""""'• -<>lll<rqo,.,..._,<=mhlcs.aadllo.A~ :::;, ~;llltbcValloySympbooy Mombc1!ollheqo;o1<1in•ol•otlle..,.I, .. Scl>oolWlJJB/TSC. ........... n,,,,,,.,., Al<boo&)I "S""'h;pTrnopc"-"ra!«!R.'"'" ~r<>lly on !<achjnJ music <o "'"°" '" Th<oon,:cn,.;11boJjno18p.m ,n enti1yollil0""".th<io.u1"'111 
=~:~~=y~z::~ ~-;:r;:. ~1::·:""J;;·:SC-:; :'~n!i:~~::=~r: =~~7 ... ~~:.:-'tron~: 
uomi,ubolo Mitb><I liomide. bfoo10<1ll<lfOllplO~.c.ihaiooC1,1n.o, fc.- UTEIITSC<IOdems ~.,<1,• A.U...,.ts. · 
f{~~;. E:~g~~~ \f~~lfg =;-~~E 
U.>t«l<W, .. <>,lly~·ilhh«i>ic.cow- Dooll> c.,,, c,.eh<, at bo<h l!OMO Hi1h o,pa,,<1 u,, °"""" ,.,;., W to Wopondoff>«f,,.,.;ca,. 
>nlly,,..i,oup;d "°"':Th<g,,r-oi'I =-~-=---
~.;.~~o«ooeo&n«>"'FIIU_Metal 
Thehu..,.,10,ay!holcolt.i<ill)'. 
Cuad~f-a,d,ooliaBU<MO 
!IB!I'fi@fl'lll 
Ai=<WIO<IOa""""""< tuneWd M~>a<l,.,.,.._m:;l>,li'I 
■o0.·1J1 .. ,,.,n .;...sa...., _«l.,:UOJ'm.todoylollloMotic: 
C,ool""'"""llitill__,.Ancs. Jl~AdmilllOCllliof,..._ ~=:'!-.At== Tho UTJlfrSC C'=lp,,< Qa, .. d Voc,.l 
"'""lc\r,,d.lhogul.,·ho.dc<,;'!IOI EN<ml.owill)l«forma•·arle<yd""'oe,f""" 
Jo,·obim.Vouaoh<ar""M',sguid<xl <l>o,icalto M<.'1<>,11f<Jlk.&!31',m..5undoyiolho 
Antcl"l>)'ll,oO>wl,oyJ.,,l:ksploy- 1-l•~•B•ll•i•c. >"\"'is,?o.ociof= 
fo11in choback_,.! duri~lhlo 
oe<,le. Dl,riol:""°'"""'P;~-• 
o,bwl»<'tlhop<>io,oCltanlll!ll Tho \/TB/TSC E<1"4i .. ~ .. ood Gu,c.r :::=::.:..~~~;:: ~"'::,~,.;:,:!;~~,:-rinlh< 
torp°"""'ypv1>obifo~lho 
U""f"t'1!and-1»y>,"Yom Tho\JTMSCJ&z,:Jlaod.-illpafonn"'8 
:.:::~•i..ttood)OU {c~.:::n~Ti:=~«!=~ 
lfonlylholl<W<'>t...ibo<nb«ou, 
lhi,mo,lo~·oufdha,ob<o!JW,C""· 
UW:Th<,pc,;:i>I ofloct,aMCll,ebc$1 
Whil<,&c>n[,hngo,,,.,,;11 ""'J• 
ai"' '"°'""-1'.rom"Alieo~" 
diif<m>l<.,Olb. To-lllOl<-
~-•oo<o.......,..000:,·.aim. 
J11>2F ... hol.MOUOOO!>kfr«: 
An<llubi!d.lbo-ofOOn,Mi'by!ho 
Jlluano<olO<IMa,y·s...:i.o,_,?"""7.JOp.in. 
Tl>osdayond"""'Lbtough°:<""_l2iolbe 
l\icuni-Mo.Jlc,y.A<ltnioo;QolOh=The 
pllo<y10kaiodiolh<Anflwdii,J- j 
l!J-1~ ~:-:r...~~.:1 
c-..,,,·,c..,5t,t 
i-~'':t.~7'$21 :i~ 
BJArtllri1nn 
.,_,'!!/_ k<)«lby-bllof1o,n OIS-?b<f<>N-1~ 
f,1~~~~~~~ ==11~:'"~: -~~= ........ =::;~:"r:.:"l~ :,,Ll>o~.~~:.,: 
No?G&l•-11·1'.S-15. TOffCS.,plp<oOUl'u.d15 tbobol.l.UTll/l'SC,.,.ti,,,i 
~..:.~·-~:;;:-.: 1u~S::1>11t· .... ~ ~"::;.."".::::! •. """;~ 
~-~/=-~.:.:= ~=~~"'"':i~ =--by-~:.,~,:: 
u.,;,, Tuuu·, - i., ,.., ""'" 1;11, by F,u;.. ...i P•• ... '""" • q.i<li: 7.1 
:-.:.r:.:~'1;:"~i!; ~=~111,,ond~:= ~- Lauren De Leoo 
Cap. &-<-Olead, pY< .... l,.adySoorpo<M>e 
Do .. 1-0,0,.,.r,,..,.. n.o ...... 11an1r..,p1by :,:,"'r,:;'..;:; 1!~,n,: 
.------ --~ :.;i~--, ... i... 
6huColkae<l=A&led 
... Laoly ~ i■ .... 
::!:-.:~5:i.:.t~ 
~:!'!:.c~""'f""'S"' 
lotbon,...._ Bti•OO<>I:; 
.... i-l6-3.t..11heL&<ly 
S<.-.p,a.rr.oho<~,o p,up7• I~-----~~~ 
~..°!;"!: ~:!:': Studtnl Jo'I' V/114,.-.a/(/eft) ""'"~'"' ll•dtnl TN 
Spring Semester 
Telephone Registration 
ls Undenvay! 
fit! /t.i. ·i'H·.YM1ffiaP.M!B t'fit 
TeltphoncR<t;titritioolorth<Spnnt><meottr 
bundtrwai,Wcootinun thlOll1h Frklzy,0.«11bt15. 
Pld<"l'•<WMKh<duk•llhoEnrolnmtOffia. 
HF.B>1r;n1orSdlllOIOiltrictOff,cn 
or0ttiton!ht,odlilc1th1lpj/..-.utludu 
p.,_..10t..nu..is TotodJ,,llttc•Ml" I&. 
Ask1boutou,inlhlhxntri<nlof'"l'Jorrourdwa. 
fo11nd.ll>11.,ranlmxap1<d 
CalllheBu~ra,Olfiaot.SU-8202. 
=•bllhun~ ~f':~:::::.~~:::::~~/Jruq: 
o;.,.,<lClcrl<"oOflia 
Criminoll)eparunont 
Juwnik~ 
l.utM-"',. 
iAlltml 
Wialiiqy•lll4y ...... i-i6Jo. 
Happy 
Thanksgiving 
5~-0lll 0.J<IS_.lio<liD< 
544-0ll9 Chil<IS_,,llocl.., 
J9'J..l07,Jll<)"Ocpon,nont 
l t i ■<rttly a pprtti>llry<>u,•<>1rud1Mpporl<>•Mattbl0.1998. 
Thuky<>afo r lbeopporlHi!ytoHn'<)"OU! 
Team represents university well; 
earns the respect of opponents 
Ry Ar<lltll ron oUior!e:lms camo""' md"""'. 
1<.,.,,,.,f,//.,, pi,,ncotcd u.,." _ Fto,h,n.,n 
afi~I~ii ~?f~;;.i2-3 
champ 0.1.<oo-•playe,from 
Tl>ekom """"'it,,,:,1""' atS.,J.0'"1<>"...,,,,.<0_,.""'1 
toe rc1,u01I tounWn<nl m pl>)f'-""'" ···ll"<Ju<l"'""-"•lt 
Cun,,. .. l»tn·cc•,,,,,i,Tbei, rn<l;«u,f«I VOO='"'P"n of 
elTOll!t !hort W<l 00< to , ...,. lh~ ,..,m • 00 «·..-,rod~~-.,,. 
O«J '°"'"f""or;c~·el<wotlw -
"Tbc .. ,, .. ,f«>m{No.91 S<,pbom,;,<el..>r><hffv.i<O, 
Goh·-Aid-iflbcy-•1 d>oujlloa.lb<<d}-.-pla)i,ol 
(~t~~iti~~~ 
ATTENTION CANDmATE.S 
FOR GRADUATION 
GRADUATION ANNOUNC&MENIS 
lhootrlciol~~""'°'""'-•<n-~......,....,..ed...UhVOUncrnea.0degrH 
~movbe~=~~~~ 
lhoUT3/fSC6<>a'<slof<tC<;Il\M0va181yolg,cdu<llbnt\ng,ty1&11hc,lcc,,becual~ 
101 .. .,....._..,...,..,orv So:l'IQl&solt'ngomovbe_,and"'°"'"movt>e-pl<redatrl'lll\/lMSC!lool<,!0r<> 
<UhgregulaS!Cl«thOulS. A-Sl5depoo,-·oc,:orrµ;nv~rhg<>roan. ~.-ael'9ed 
-JW\f0ul!0""-- Oroeryou,;Mglodofandoc,,eSlOOonl!!<l,S&lonl'l<l.and S25on l(l:l 
Pa,ffl8nlp/a>sa&o.olatlle. 
COMMENCEMEITT VIOEOS 
Cc,p!urelhemornMton\lld&o.the&nlO&c&remonyvellbeo,,_on~cos,etta 
Re-y0\XC09'>'"""'ol1tiior>c•hail<>1 __ ,
UT8/ISC8',ol(IIOfe ~Fon -
~ 
Vivir oo d Vallo do -1111 loJllo y •"""'I, 11 ""'•l•-i•41-ol1•4• 
Texasytr.,ar d,m=laneentre •-•---•• - • •• •f.t1-•·,,iioA-• 
lo< me,;,...,.<> , 1 "'"' dt ""'" ·,,,.,a,.,,·, -••-••-• 
Mu:llle<T.Anoo.o,1...,,.1de Dijo 1•• IO i•pi ....... 1.W.. .... i• 
'" pd,n<f llbro de poon,a, 4•polo401••• 4fo,-• •• ,,. •• ••·-·•ala 
P;JitndO•""""''"',ci<,J,o. oloo••-W•••-•; ... 11 ••<••-••••p•-.1• 
O<ii i.,..,. ~,).u.:lisoo. 1r i•-•;,;,.,,.,..,..,., ••f••- ••-''''" 
w~ .. yr<>id<d<d<Bru,,m,·ill,, al ••!· , _,,... •• •• -••••, 
l1estodiantea,..,..,.,r,,n ""'•"'--""'• ''""-•"•-'••., 11-
,spalloly.,...nd,E.SL.o ••lryoooi-,lo••,-• •,.1 .... · ,-1.,; .. , 
1/TBfTSC pono • pru<b> 1.. 1-J••••P••....,.•· __ ,.,., ( o " •••i••• 
1,..,,.,., rr,;,., cn1roMl<iroy Ll1••'••-•••- --••--,•ii, 
lo<Eslooo<Unklo< ••l•ojo,po•-•- ••• 
' Mof"l<a,n, cholaoid., •t••• •:-0••-•• AH•··••• •• 
;:~)~5~r~~ i.~ts~ =~\7.~~~ 
'""'i<...,. po,qu,..,«>no«,n Ii-•• .. •••••-- A ••••,oytaoll•••.'• 
wmomen~.Ell1dic,que ••--•l•-••lf •-••••••""-""°• 
1,di..,;min>0ioodel,.p,,,jOO •I••--. ■ii• 1" • ,.-,,-•, 4ijo 
b><ioet'""'ico"' ><debealo ,_,,,.,o-..i,y-•• Aol•1 l•p-p1 000 
Wtade<Off'/ivonci .. nlr•-· ..... , • .,.. 1,,. ,,, ___ 1 ....... '-----------' 
"Si lo, <onnd"'"• ·~•-0•,pi- ••"•• .. ••• .. r• UJ,,tudiaoli,raUISal/1dedi<6il,wn<Wn"~l.go• a ~~~'.if~:.?~:.:: EF..::!:.:~;~~~; ::;1::;~:::•to11N ::;;~~:,; :r:,~s;:~,.~;::::'::.::.:•;;;,.:i;;:::;;:: 
El eitudiante d• ho~ 
to,J.., M.,.<1o vmmeo1 --
E~~l~;:~E.,'" 
Ao>list.odepro11rom1Sdt 
~=::::Actu>lm<nte 
e,n,J .. pa,-a oduoacl6n 
Pf"",,;' 
Orl(lnuia: Brown,;villo, .,..,,_,_.._,,.,, ,,,,, 
pero , lvid~N•"""'• hoypoca!tmi6o.Quiott> 
=1~~--s~. 
:":!E~:~~F· 
Estudiantina hizo bailar a la audiencia 
:.,~d,o,ntu1pu!mdn 
~ ::1,~!:~'.:;,..',~~ :~ ma,i<a f fin,lmo••• " 
ConJatldtlO"'°'dt miegr'°""odJn!PO, "'"'""' despklioronoool1> CU1<iol>os 
e.<isle,w:i&ydespu6,dtuna,i11 oles<tnario •i.0Romp., MJ<Mi C011Wo' 
pot C• ••d.l f Er ipto, l• De,puM io,!11100 a y "M•do" 
<>1Ud""1ina dtl1 Ucivt<Sid>d Dl i•t>.Ri..,,•ioe•=•d• "FoOunm, p ffion 
LaS>lle doM~i«>ofr«s!"" a,unto, e,todi1ntilo,, y oventolleoodt eoer(i2yw10ira 
roo<lertoelpa.,adol2doR>ymood J. Rn<lrill""• ..... 1 ..... Conla!omo,i<mo 
""'"'""""""UTilrrsc. • .. ., ... ,, d• """'"' O,fUllo,,du ... ..,,.1 .... • . dijo 
Fu«on ln,lu,dosl)OI' 1<.,;1m1<»>, , qui.,...dodi°""o Tuan;,doloChiea,estudWl!e 
MuylinM)'<n, .. i""81•d•I• 1acmcioo·.r.rn1"'"· doTor..,i, °""""ioo>I.~ 
,_,,.Joliota GWa.El••Llu· Simbo limonuoa a,i.tid>IOl'fflto 
,o),di,CC,o,ad<ip"'IIIIJOadtconid.adotoros<00loanci6o "Yo=<>qu• - .. 
eenifim ido alte, .. tiv, do "La Moroo, " y cuaad o ""'lf'llopotllUU<ladde""""'°' 
eduaci<lo,R...tSainz,diroew IOlerprOlll'Oo "Aprro,...dtla otrosllpo<decultura· ,eomoOll'.I 
deooluc.>e>lo'°""'ld1icoySot M>Do>", loirvooqoodp,lbliro RocfoGmf&, ostudil.o<edo 
Urb i, . p,0/0,0<1 dol S<tomanwolliooile,U.,. pslcolop,. 
~todo..,,o;a. C>wldo1<0,<U<IIOl1 JO<dsY&qu0<,diroe1or 
~.,,la,1UObo'"' y "'°"ido"Sop1deC111col• , d•-~d;jo<l""I• 
,e empen roo • O><U<~" cooos_..,,. , bai!., iol<ade fono,r""..u,d"°'"" 
apwllO< do uorm,o<lmo,odo Aonqoo dolpu6o llec,l nacidUC03l lfm. 
tsllldi...., r """""" qut., 11 bo,a de de>podi, ... loo "Sioto jOvonu 
::.'°";'" ol " "''" :,.~,y...,.lrol pidi""" :"!~"'=":.~ 
Elsooidod.o la, Emooceccaotaroo "Laileolro de l, univonidadyla 
OUdldo.lilm,paodoroo,p<arro, B>rrl>&", y "DoQuoM,oen,To """oeldoerallevurooos,j« • 
y 1romp<t,.,mpozu oo 1 Chido• y .....,.,.. la Mldl<ocil .....,-..,altrul>tas" dijo 
TiempoNnevo 
Equidad en el Collegian Remedios caseros al salon de clases 
AVJSO: 
Sehareuoa atentainvitaci6na 
todos los estudiantes y maestros que 
quieranrohihorarenlasp:lg!RaSde 
espallol. 
Sencep1anartlrnlos,a,lumna,;de 
11pini6nyantasaleditor. 
Losinteres:odospuedenoolaborar 
conreportajesyentrnislaSrelaclonadas 
conlauniversidad. 
NOW OPEN IN AMIGOLAND MALL! 
I
~ ,I VARIETY OFHOMEMADE 
j .,Q..,_ I GOURMET BAKED BREADS & DESSERTS 
- K1TCHEN BuFFET SIX c°t6~i,;., OF 
HOMEMADE SOUPS DAILY! 
AMERICAN lta/lan 
Fresh Mashed Potatoes 
Chicken Fried Steak 
Baked &Fried Fish 
Baked Chicken 
B-B-QPork Ribs 
Roast Ham 
Roast Brisket 
Roast Turkey 
Baked Potato Bar 
Steamed&Fricd 
Vegetables 
Cheese Enchiladas 
Enchiladas Suizas 
Chicken Mole 
Steak Ranchero 
CameGuisada 
Asado de Puerco 
Nacho &TacoBar 
Rice & Beans 
Fresh-Made 
Flour Tortillas 
Egg Rolls 
Sweet&Sour Chicken 
Beef Broccoli 
Tso Chicken 
Lo Mein 
Chiclct:n Vcgeu.bles 
Kung Pao Chicken 
Hunan Chicken 
Chicken Chop Suey 
Steamcd &FriedRlce 
Vegetables 
Spagheui ~ 
w/meatsauce 
Pizza 
Spinach Fenucini 
Italian Sausage 
Chicken Alfredo 
Chicken Pannesan 
Eggplant Parmesan 
Lasagna 
Tricoli Pasta 
@]~ 
982-1988 ii:11~1\8~ r:r1°0ow-1 
l 0IMEXICOBLYD,• BROWNSVILLE• BANQlJET ROO
M AVAILABLE : """"----,... : 
' Al.LITD!SSUIIJECTTOCHANGE 
\ Not\'ahh1111""l'.....,_offa, I 
OPEN: MOS,·SAT. II A.M,·9 P.M. •SUN. ii A.M. - 6P.M. 
IO,.,Coof,<,1.,...-.E'fl, IIIJM I 
-
